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M esztendő 
Kél kis apród: (Egyszerre): 
Tilde-lakk, tikk-takk 
Üt az óra, 
Délben, este, virradóra. 
Időkirálv: Jól van, kis apródok, jól van, 
Megjött-e már fiam? Hol van? 
Kis apródok: Bebocsátásra vár, Felség. 
Már itt lesz... 
(Ajtót tárngk Évapónak) 
. . . Uram, tessék! 
Évapó: Király atyám, adjon Isten, 
Csendes béke legyen itten. 
Időkirály: Béke velem, béke veled . . . 
De hol vannak a gyerekek? 
Évapó: Kívül várnaié, szépen, csendben, 
Mind ám! N.em hiányzik egy sem. 
Időkirály: örömmel látlak téged, 
Hadd lássam most ö kelméket! 
(Évapó tapsol. Az ajtón bejön a kis Január): 
Január: Én kis Január vagyok. 
Nagy hóban (mutatja) sétálgatok. 
Nyomomban is hó száll, pereg . . . 
Évapó: — ő a legidősebb gyerek . . . 
Időkirály: (szeretettel, mosolyogva int a leis Januárnak 
toinden unokájának, akik egyenkint jönnek eléje.) 
Gyere be most te, Február! (Bejön ) 
Február: Még az éni bundám is vastag, 
Huszonnyolc napnak olvasnak. 











Testvér jeim mindje nagyobb... 
Na, nem baj, kicsi unokám, de kerülj beljebb 
Március! 
Én még vékonvkábbnak látszom, 
Vidám szellőcskével játszom... 
És Április hol marad? (Bejön.) 
Kedvenc lielvem künn a mező . . . 
A kis kópé nagy csinytevő! 
Gyakran mókáz, sokat tréfál, 
Olykor bizony tótágast ál l . . . 
És hol van Május? (Jön.) 
Kedvenceim a virágok, 
Kék orgonák, tulipánok . . . 
Hol van kis öcséd, Junius? (Bejön) 
Enyém: liliom és rózsa, 
De szép is ez egy csokorba! 
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Időkirály: Nem láttáin még Juliusl! (Bejön.) 
Julius: Én a gyümölcsöt szeretem, 
Eszem is, mikor tehetem: 
Ringlót, körtét, egrest, meggyet, 
Szép barackot, nem is egyet! 
Időkirály: Ereszd he a szép Augusztust is! (Bejön.) 
Augusztus: Nekem az okoz nagy kedvet, 
Ha tóvizben fürödhetek. 
Időkirály: És Szeptember mikor jön? (Bejön.) 
Szeptember: Én már iskolába járok, 
Emlegetnek a diákok. 
Szívesen tanulok mindig . . . 
Évapó: — Tanítói sosem intik. 
Időkirály: Hol jönnek a legfiatalabbak? (Október bejön.)» 
Éni se vagyok még szegény: 
Szőlő, dió a csemegém. 
Évapó: Azért ő is szorgos legény. 
Akárcsak e kis emberke ... 
November: Az én nevem Novemberke... 
Időkirály: És az utolsó, December mikor jön már? 
(Bejön.) 
December: Legtöbb gyerek engem szeret, 
Sajnálják is, ha elmegyek. 
Maradnék is szívességgel, 
De jön Január nagy léptlel. 
Időkirály: No, gyerekek, e biz derék, 
így forog az időkerék. 
Két kis apród: Tikk-takk, tikk-takk, 
Üt az óra, 
Délben, este, virradóra. 
Időkirály: (föláll): Jöjjetek, terült az asztal, 
Sok-sokféle jófalattal, 
Jöjj fiam és unokáim, 
Együnk, igyunk egyet rá, im . . . 
Mulatozzunk vigadóra, 
S azután fel uj dologra! 
Két kis apród: Tikk-takk, tikk-takk. 
Üt az óra, 
Délben, este, virradóra. 
Időkirály: Ugyám... Nincsen itt megállás, 
Nincs pihenés, álldogáláis, 
Folyvást munka, haladás van, 
Az örök Időországhan. 
